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través! de! su! continuidad.! Este! análisis! está! enfocado! en! las! cadenas! nacionales! en!
señal!abierta!y!se!observarán!los!mensajes!que!transmiten!para!delimitar!los!principios!
que! las! rigen,! también! se! analizarán! los! antecedentes! de! las! cadenas! televisivas,!
enfatizando! en! aquellas! acciones! relevantes! que! cambiaron! la! forma! de! hacer!
televisión,! siendo! este! un! aspecto! primordial! para! poder! entender! el! grafismo!
audiovisual!en!nuestros!días.!!
Durante! el! desarrollo! de! esta! tesina! se! ha! propuesto!mostrar! los! conceptos,!
discursos! y! fundamentos!más! importantes! para! el! conocimiento! y! el! análisis! de! una!
identidad!audiovisual,!seguida!de!la!continuidad!de!una!cadena!televisiva.!Para!esto!se!






































The! current! investigation! project! aims! to! analyze! the! audiovisual! identity! of!
television! networks! in! Ecuador! and! to! know! the! speech! of! the! channels! through! its!
continuity.!This!analysis!focuses!on!national!networks!on!open!signal!and!shall!observe!





During! the! development! of! this! thesis,! it! has! been! proposed! to! show! the!
concepts,!speeches!and!the!more!important!fundaments!for!knowledge!and!the!analysis!
of!an!audiovisual!identity,!followed!by!the!continuation!of!a!television!network.!For!this,!
have! been! analyzed! the! elements! that! are! part! of! this! language! such! as:! image,!
typography,!motion,!sound,!space,!time,!etc.!
!
This! project! poses! an! analysis! of! the! identity! and! continuity! of! Ecuavisa! and!



















































































































































































































































La! televisión! no! solo! ! transmite! imágenes! en! movimiento! acompañadas! de!
audio! sino! que! también! es! un!medio! que! permite! al! televidente! darse! un! descanso!
desde! la! comodidad! de! su! casa,! obteniendo! la! oportunidad! de! informarse,!
entretenerse!y!educarse.!Es!un!sistema!que!forma!parte! integral!de!nuestras!rutinas,!
de!nuestro!ocio!y!de!nuestra!familia.!
Aunque! lastimosamente,! estas! intenciones! se! corrompieron! con! el! interés!
comercial! y! monetario,! modificándose! en! un! bien! de! consumo.! Cuestión! que! está!
produciendo!muchos!estragos!en!la!sociedad,!especialmente!por!dos!motivos:!por!ser!
un!eficaz!medio!de!socialización,!que!está!convirtiendo!y/o!creando!modelos!sociales!y!
porque! se! instaura! como! uno! de! los! elementos! característicos! de! la! sociedad!
contemporánea,! realizando!una! influencia!creciente!en!todos! los!ámbitos!de!nuestra!
vida.
1 
Para! una! mejor! comprensión! de! este! fenómeno! característico! de! la! época!
contemporánea,!comenzaremos!por!el!estudio!de!los!antecedentes!históricos!de!este!
medio,! seguido! de! los! conceptos! principales! que! se! deben! saber! del! discurso! y! la!
estructura! televisiva.! Se! pretende! dar! a! conocer! el! uso! e! influencia! que! ejerce! este!
medio!dentro!de!la!sociedad.!!
Las! cadenas! televisivas! son! empresas! audiovisuales,! como! cualquier! otra!
compañía,! es! por! eso! que! se! ha! querido! tomar! como! ejemplo! a! Ecuavisa,! canal! de!
televisión! de! mucha! trayectoria! en! Ecuador,! con! una! marca! posicionada! pero! que!
carecía!de!rating!y!de!un!público!fiel!como!el!juvenil.2!!
Actualmente,! la! mayoría! de! cadenas! intentan! destacar! de! su! competencia,!
ofreciendo! al! televidente! nuevos! valores! intangibles! vinculados! con! su! producto!
(contenidos),! su! concepto! (identidad),! y! su! estilo! (grafismo).! Hoy! en! día! las! cadenas!
tienen!un!equipo!formado!por!directivos,!realizadores!y!expertos!!en!Marketing!para!la!
realización! de! la! identidad! audiovisual! y! su! continuidad.! Pero! algunas! décadas! atrás!
esto! no! era! posible,! es! por! eso! ! que! debemos! destacar! la! importancia! que! tiene! la!
formación! de! un! grafista,! ya! que! es! extensa! y! abarca!muchas! áreas,! no! resulta! fácil!
encontrar!una!escuela!donde!formarse,!de!modo!que!la!carrera!es!casi!autoiformativa!
y! muchas! veces! empírica. Años! atrás! era! casi! imposible! hablar! de! este! tipo! de!
formaciones!profesionales!en!centros!capacitados!para!su!aprendizaje,!el!único!modo!
de!aprender!esta!carrera!era!por!medio!de!la!experiencia!adquirida!en!una!televisora,!
productora! !o!estudio!audiovisual.!Todos!estos!sitios,! fueron! la!escuela!de!formación!
de!muchos!grafistas!que!no!tuvieron!la!oportunidad!de!capacitarse,!pero!la!experiencia!
                                               








Uno! de! los! retos! de! investigar! acerca! de! este! tema! es! darse! cuenta! la! poca!







Este! trabajo! ofrece! una! mirada! general! sobre! el! mercado! televisivo!
ecuatoriano.! Las! investigaciones! sobre! la! televisión!en!Ecuador! son!muy!escasas!y! la!
identidad! televisiva! y! la! continuidad! en! una! cadena! televisiva! son! temas! poco!
estudiados.! A! pesar! de! estas! limitaciones,! tesis! doctorales! como! las! de! Cristina!
González! y! Beatriz! Herráiz! han! tratado! temas! como! la! identidad,! la! continuidad!
televisiva! y! los! motion& graphics3,! así! como! un! exhaustivo! estudio! analizando! su!
procedimiento,!evolución!y!efectos,!analizándolo!desde!el!punto!de!vista!profesional.!
El! presente! proyecto! de! TFM! se! basa! en! el! análisis! de! la! identidad! y! la!
continuidad!actual!de!Ecuavisa.!!
Ecuavisa!es!una!de!las!cadenas!con!mayor!prestigio!y!presencia!en!la!mente!de!
los! ecuatorianos.! Hace! algunos! años! era! una! cadena! con! poco! rating4! y! alejada! del!















                                               
3
! motion& graphics:! El! término! “motion& graphics”! hace! referencia! a! la! animación! gráfica! digital!


















La! finalidad! de! este! trabajo! es! desarrollar! conceptos! teóricos! a! través! del!
análisis! de! la! identidad! de! los! canales! de! televisión! ecuatorianos,! enfocándonos! en!
Ecuavisa!como!claro!ejemplo!de!cadena!líder!a!nivel!nacional.!Los!objetivos!se!pueden!
delimitar!de!la!siguiente!manera:!!



















Herráez! y! Cristina! Gonzalez,! documentarse! en! áreas! propias! y! afines,! además! de! la!




como! las! de:! Grafismo! Televisivo,! Cinematográfico! y! conceptos! técnicos! como! los!




los!diferentes! temas!han!sido!extraído!de!diferentes! lugares!como:! sitios!web,! redes!
sociales!o!adquiridos!por!personal!autorizado!de!canales!de!televisión!etc.!!
!









de! puntos!muy! importantes! para! el! desarrollo! de! este! documento.! En! el! punto! 2.1!






la! identidad! corporativa! y! todos! los! elementos! que! la! conforman.! Se! define! el!
concepto! y! todos! sus! componentes! de! manera! detallada! y! con! ejemplos! reales! de!
cadenas!ecuatorianas.!
En! el! punto! 2.5! se! ha! dedicado! a! “La! Continuidad! Televisiva”,! nombrando! y!
describiendo!cada!una!de! las!piezas!gráficas!para!tratar!de!entender! la!conexión!que!
hay!entre!estas!piezas,!y!como!influyen!con!la!teleaudiencia.!




En! la! segunda! parte! de! esta! tesina! encontramos! el! ítem! 3! con! dos! casos!
prácticos!donde! se!analiza! los! conceptos!y! conocimientos!que! se!mencionaron!en! la!







El! último! apartado! de! este! trabajo! está! conformado! por! los! anexos,! donde!
encontramos! una! entrevista! del! director! creativo! de! Ecuavisa,! con! el! propósito! de!


















































a! la! década! de! 1960.! Cuando! llegó! la! televisión! como! un! novedoso! invento! que!







La! llegada! de! la! televisión! al! Ecuador! está! estrechamente! unida! a! varias!
personalidades! ecuatorianas.! El! mérito! se! le! atribuye! al! matrimonio! de! Michael!
Rosenbaum! y! Linda! Zambrano.! Él! era! alemán! y! ella! ecuatoriana! de! la! provincia! de!




algunos! países! de! Europa,! hasta! llegar! a! Alemania! donde! asistieron! a! la! Feria!
Internacional! de! la! Tecnología,! y! fue! ahí! en! donde! se! encontraron! con! la! novedosa!
televisión,! adquiriendo! equipos! de! la! fábrica! alemana!Grundig! para! posteriormente!
traerlos!al!Ecuador,!llegando!al!país!en!abril!de!1959.!(Pinargote,!2003).!
!
Llevaron! consigo! tres! cámaras,! una! caña! para! boom! (brazo! extensible! para!
sostener! el! micrófono! por! encima! de! los! personajes! que! realizan! una! escena),! una!
consola!de! sonido,!un! transmisor!pequeño,! campanas! y! reflectores!de! luces! con! sus!
respectivos!cables!y!conectores,!además!trajeron!dos!micrófonos.!Llevaron!los!equipos!
a! la! capital! (Quito),! se! hicieron! las! primeras! pruebas! porque! pensaron! en! poner! la!
televisión!allá,!pero!no!tuvo!éxito.!Incluso!para!apoyar!el!intento!la!Unión!Nacional!de!
Periodistas!capitalina!hizo!una!programación!especial!por!el!10!de!Agosto!y!presentó!


















Gifford! cedió! estos! equipos! a! la! HCJB! (hoy! en! día! Telemazonas)! cuyas! siglas!
significan:! “Hoy! Cristo! Jesús! Bendice”! establecida,! misión! evangélica! radicada! en!
Ecuador!en!el!país!desde!el!25!de!diciembre!de!1931.!(Mora,!1982).!
Tanto! el! matrimonio! Rosenbaum! como! HCJB,! cada! uno! por! su! cuenta,! y!
supuestamente! desconociéndose! el! uno! del! otro,! iniciaron! los! trámites! para! la!
instalación!de!un!canal!televisivo!en!el!país.!El!problema!fue!que!en!aquel!entonces!no!
existía!un!reglamento!que!regulara!el!uso!de!frecuencia!de!TV.!Tuvieron!que!esperar!








telecomunicaciones! para! la! transmisión! de! imágenes.! En! esta! pugna! por! llegar!
primero,! el! Estado! otorgó! la! primera! frecuencia! de! televisión! a! nombre! de! Linda!
Zambrano!de!Rosenbaum,!para!el!funcionamiento!de!Canal!4!(Teletortuga)!y!primera!












la! historia! de! la! televisión! comercial! en! nuestro! país.! (Pinargote,! 2003).! Pero! lo! que!





La! televisión! en! Ecuador! es! uno! de! los! medios! de! comunicación! con! más!















1960,! y! preguntarse,! quien! tuvo! el! idea! de! invertir! en! una! empresa! televisiva.! Esta!
industria! a! lo! largo! de! su! existencia! se! ha! convertido! en! la! más! grande! fuente! de!
ingresos,! rentable! y! seguras! del! país,! ya! que! grandes! sumas!de!dinero! se!mueven! e!
invierten!en!ellas!y!están!estrechamente!relacionada!con!el!mundo!del!marketing.!
!









Pero! un! año! más! tarde! inicia! HCJB! (actualmente! Teleamazonas)! el! segundo!
canal!de! televisión!en! la!historia!de!Ecuador,! con! funcionamiento!en!Quito.! El!22!de!
febrero!de!1974!comenzó! su!programación! regular! desde! su!propia! sede! en! el! norte!
de!Quito!y!se!convirtió!en!el!primer!canal!en!generar!sus!emisiones!a!color.!Estas!dos!




Guayaquil,! con! sus! propios! redactores,! reporteros,! operadores! de! cámara!y!































TC' Televisión:! Sale! al! aire! el! 30! de! mayo! de! 1969.! Se! marcó! un! hito!
trascendental! en! la! historia! de! las! comunicaciones! ecuatorianas! y! en! la! televisión!









el! alto! coste! operativo! que! generaba,! incumpliendo! los! pagos! con! el! banco! La!
Filantrópica! de! la! familia! Isaías! Barquet.! (luego! llamada! Filanbanco),! que! fue! la!










la! incautación! de! todas! las! empresas! del! grupo! económico! Isaías,! entre! ellas! esta!
televisión,!según!la!AGD!los!propietarios!del!grupo!Isaías!poseían!una!deuda!generada!
al! recibir! dinero!del! Estado!durante! la! crisis! financiera!de!1998!y!1999,! cuando!estos!
eran! accionistas! de! Filanbanco.! A! pesar! de! esto! la! cadena! de! televisión! continuó!





Gamatv:! (en! sus! inicios! Telenacional)! es! una! cadena! privada! de!











la! crisis! económica! de! 1999),! ! este! medio! de! comunicación! en! 2008! también! fue!
















normalmente! bajo! la! administración! del! Estado.! En! el! gobierno! constitucional! del!
actual!presidente!Rafael!Correa!Delgado,!en!funciones!desde!2007,!realizó!una!nueva!
constitución! llamada:! La! Constitución! de! Montecristi! del! 2008.! En! su! artículo! 312!
prohibió!a!grupos!financieros!o!sus!accionistas!en!la!participación!mayoritaria!o!en!el!
control!del!capital!de!medios!de!comunicación,!mientras!que! la! ley!de!comunicación!
en! una! de! sus! disposiciones! transitorias! señala! que! los!medios! de! comunicación! de!









años! de! ventaja.! Nace! CRE! Televisión,! el!6! de! noviembre!de!1992,! una!cadena! de!
televisión!ecuatoriana!con! emisión! en! la! ciudad! de!Guayaquil.! El!18! de!
abril!de!1994!cambia! de! dueños! y! se! la! nombra! SíTV,! este! canal! era! propiedad!
de!Fernando!Aspiazu!Seminario,!propietario!del!Banco!del!Progreso!y!para!recuperar!la!
cartera!vencida!del!banco!el!canal!fue!confiscado!y!vendido.!Finalmente!la!vendieron!a!!







Como! se! ha! podido! leer! en! esta! memoria,! prácticamente! el! proceso! de!
evolución! de! las! cadenas! en! Ecuador! ha! sido! similar! a! la! del! resto! del!mundo.! Han!






En!nuestro!país! la!televisión!pública!es! la!más! joven!apenas! lleva!7!años.!En!el!2007,!
Rafael! Correa! actual! presidente! de! Ecuador! inauguró! la!primera! y! única! cadena! de!















concepto!de! lo! que! significaba!hacer! televisión!pública,! alejada!de! fines! comerciales!




Tv! tuvo! que! cambiarse! de! frecuencia! (canal! 40),! señal! (U.H.F.)! en! lengua! común!!
significa!frecuencia!ultra!alta,!equivaliendo!al!rango!ocupa!una!frecuencias!de!300!MHz!




competir! con! el! resto! de! cadenas! privadas! ya! posicionadas,! además! de! una! pobre!
campaña! de! activación! de! la! marca.! Dio! como! resultado! el! poco! interés! de! los!
televidentes! por! resintonizar! su! televisor.! Tiempo! después! se! cambiaron! a! la!
frecuencia! 7! ya! estando! entre! televisiones! de! alta! popularidad! entre! canal! 5!
(Teleamazonas)! y! canal! 8! (Gamatv).! Actualmente! se! encuentra! en! proceso! de!
































Remontándose! al! pasado,! las! cadenas! de! televisión! carecían! del! personal! y!
equipos! apropiado! para! crear! piezas! gráficas! por! lo! que! tenían! que! acudir! a!
productoras! o! ! agencias! externas.! Con! el! avance! de! la! tecnología,! la! masificación! y!
abaratamiento! de! los! equipos! informáticos.! Estos! softwares! especializados! en! el!
tratamiento!digital!de!las!imágenes!consiguieron!crear!un!punto!de!inflexión!que!causó!
una!revolución!en! la! industria!de! la!televisión,!ya!que!estos!softwares!ofrecían!todas!
las!herramientas!necesarias!para!elaborar!todo!tipo!de!grafismo!audiovisuales!y!es!por!




acabó! por! marcar! toda! una! época! de excentricidad! visual,! donde! los! elementos!
geométricos!eran!una!tendencia!a!la!hora!de!diseñar!identidades!de!televisión.!!
Como! dicen! Beatriz! Herráiz! en! su! tesis! doctoral.
14
! Todas! las! cadenas! querían!
que! su! logotipo! se! descompusiera! y! girara,! que! se! fragmentara,! esto! en! un! espacio!
tridimensional,!tendencia!que!define!como!la!era!de!los!logotipos!voladores,!estilo!que!














































diseño! audiovisual! hay! que! establecer! una! clara! diferencia! entre! tres! términos!
lingüísticos!empleados!frecuentemente!de!forma!indistinta:!cadena,!canal!y!televisión.!!
Decimos!que!cadena!de! televisión!es!aquel! conjunto!de!emisoras!que! trasmiten!una!
misma!señal!producida!en!un!centro!emisor!central!hasta!el!receptor!(televidente).!
La&televisión!tiene!como!principal!actividad!transmitir!a!distancia! imágenes!y!sonidos!







La! identidad! es! un! sistema! de! signos! sensibles! que! contiene:! nombre,! logo,!




























experimental.! Pero,! ¿En! que! radica?! El! aspecto! experimental! radica! en! una!
construcción! simbólica! implantada!dentro!de! las!mentes!de! las!personas!y! consisten!
en!toda!la!información!y!expectativas!relacionadas!con!el!producto!o!el!servicios.!
La!marca!uno!de!los!elementos!más!valiosos!en!el!tema!de!publicidad.!Cada!cadena!de!













continuidad!y!una! imagen!de!marca!muy! ligada!a! los!programas.!No!todas!tienen!un!
estilo!definido.!Esto!tal!vez!sea!por!un!error!o!porque!no!le!den!la!importancia!que!se!









un!estilo!particular.!Hablamos!de!Ecuavisa,! televisora!que!ha! apostado!e! invertido! a!





Muchos! piensan! que! la! identidad! corporativa! o! imagen! corporativa! es! el!
logotipo!de!una!empresa,!los!colores,!los!membretes,!las!tarjetas!etc.!pero!la!identidad!
corporativa!no!es!sólo!esos!elementos.!Es,!todo! lo! intangible!que!nos!contribuye!una!














perpetua! en! la!mente!de! los! potenciales! clientes.! También! requiere!de!una!difusión!
apropiada! para! llegar! al! mayor! público! posible.! Pero!sobre! todo! requiere! de! la!
suficiente!creatividad!para!conseguir!transmitir!emociones.!!
En! este! caso! la! televisión,! cuyo! fin! es! el! difundir! un! mensaje! audiovisual! a!
































































































































































































































Un! imagotipo!es! la!unión!de!un! iconoitextual!en!el!que! texto!y!
símbolo! se! encuentran! claramente! diferenciados! e! incluso! pueden! funcionar! por!
separado.!

















Son! partes! indivisibles! de! un! todo! y! sólo! funcionan! juntos,! si! los! separamos! no!
comunican!nada.!En!los!medios!de!comunicación!televisivos!ecuatorianos!hay!algunas!












desapareciendo! en! la! entrada! a! espacio! publicitario.! El! origen! de! esta! pieza! de!
continuidad!se!origina!en!el!momento!en!el!que!es!posible!sintonizar!mas!de!un!canal!y!
la!posterior!posibilidad!del!zapping.!La!mosca!indica!rápidamente!el!canal!sintonizado!
con! la! finalidad!de!que!al! reconocerlo!el!espectador!decida!mantenerse!en!antena!o!
cambiarlo.!
Su! diseño! puede! consistir! en! la! reducción! del! signo! identificador! y! solo!mostrar! un!
símbolo!o!marca!visual!capaz!de!cumplir!con!esta!función.!Hoy!en!día!las!televisiones!

















































La! definición! del! claim! (frase! que! habitualmente! acompaña! al! isologo! y!
que!afirma!!la!identidad!y!actitud!de!la!marca)!es!un!aspecto!estratégico!fundamental,!
ya!que!en!el!se!percibe!de!manera!clara!y!directa! lo!que!son,! lo!que!quieren!ser!y! lo!
que! ofrecen! y! sirve! como! eje! de! coherencia! para! todas! nuestras! acciones.! El! claim!
refleja! de! manera! diferencial,! breve! y! sencilla! el! ADN! de! una! marca.! Saborit,! José!
(2000)! al! respecto! señala! que! el! claim! o! eslogan! es! una! forma! común! a! todos! los!
mensajes!publicitarios;!resume!lo!principal!del!mensaje!verbal.!Supone!una!síntesis!del!





dar! a! conocer! y! potenciar! los! valores! del! canal.! Tradicionalmente! cada! cadena!









que! los! anuncios! sean! más! eficaces,! creando! un! feedback! entre! en! emisor! y! el!




confirma! que! también! se! encuentran! envueltos! en! esta! nueva! tendencia! de! los!





































Algo! similar! ocurre! con! el! eslogan! de& TC& Televisión,! pero! este! no! usa!
directamente!un!hashtag!sino!más!bien!hace!referencia!a!la!mensajería!instantánea!de!


























































Científicamente! hablando! los! colores! son! diferentes! longitudes! de! ondas! que!




el! Azul)! por! lo! tanto! solo! podemos! ver! estos! y! sus! combinaciones.! Como! se! sabe!
existen!dos!variedades!de!sistemas!de!colores!los!sustractivos!y!los!aditivos.!
! Los! aditivos! son! colores! denominados! colores! Luz! RGB,! son! los! que! el! ojo!
humano!puede!percibir,!este! sistema!de!colores,!es!el!más!puro!y! tiene!más!brillo!e!


















Color' subordinado:! Es! el! color! visualmente! más! débil! que! complementa! al! color!
dominante!o!contrasta!con!él.!!
!
Color' de' énfasis:! El! color! de! énfasis,! también! denominado! color! de! acento! es! el!
empleado!para!aportar!atención!a!un!detalle!visual.!!
!




























representar! atributos! de! cada! uno! de! estos! dos! colores.! El! anaranjado!es! menos!
intenso!que!el!rojo,!pero!aún!así!contiene!mucha!fuerza,!es!más!divertido!y!juvenil.!Lo!!
podemos! encontrar! generalmente! en! imagotipos! que! quieren! representar! aspectos!
como!la!diversión!o!estimular!emociones!e!incluso!apetitos.!












no! es! muy! recomendable! utilizarlo! como! color! dominante! en! un! imagotipo! de!
televisión.!(véase!en!la!figura&38)!





















Azul:! Aunque! el! color! azul! representa! la! calma,! también! puede! suscitar!
imágenes!de!autoridad,!éxito!y!seguridad.!Es!probablemente!el!color!más!popular!en!el!
diseño!de!imagotipos.!











las! propiedades! de! ambos:! cálido! y! frío.! El! color! lila! (o! también! llamado! morado)!
implica! realeza,!misterio,! espiritualidad! y! sofisticación.! Este! color! se! lo! encuentra!en!
muchos! imagotipos! relacionados! con! la! educación! y! productos! de! lujo,! para! que! un!
imagotipo! se! quede! en! el! subconsciente! humano,! tiene! que! estar! perfectamente!
concebido!y!diseñado,! tiene!que!haber!un!buen!concepto!detrás!de!el!pero!además,!




















La!psicología!del! color! es!una! ciencia!muy!estudiada!por! las! grandes! cadenas!






por! ende! es! importante! utilizar! los! colores! de! manera! apropiada! y! entender! el!
significado! que! hay! detrás! de! cada! uno! de! ellos.! Puede! ser! plano,! cuando! es!
completamente!uniforme!o!volumétrico!cuando!por!la!presencia!de!un!foco!de!luz!en!
un!espacio! tridimensional! los! colores! aparecen!modelados!por! la! luz! y! la! sombra.! El!
color!puede!ser!trasparente!u!opaco,!según!deje!ver!a!través!de!él!o!no.!Además!tiene!







(aquellos! que! están! en! la! definición! del! imagotipo);! y! los! colores! complementarios!






























entonaciones,! ya! sean! graves! o! agudos! también! este! aspecto! también! se! considera!
como!identidad!de!una!cadena.!
La! imagen!de! las!cadenas,!no!solo! resaltan!por!su!belleza!visual! sino! también!
por!su!voz!identitaria!pero!esto!depende!en!buena!parte!de!sus!locutores,!ya!que!estos!
crean! un! vinculo! entre! la! cadena! y! el! televidente,! entonan! sus! voces!! para! hacerlas!














que! grabase!un!mensaje!de! voz!diciendo:! “Aquí! en! Ecuavisa”! luego!debían! subirlo! a!
























Con! esta! promoción! Ecuavisa! se! acerca! más! al! telespectador! creando! una!
conexión!directa!con!su!público!y!haciéndolos!sentir!incluidos.!
Datos!proporcionados!por!el! INEC! (instituto!Nacional!de!Estadística!y!Censos)!
determina! que! los! ecuatorianos! consumen! más! de! 12! horas! semanales! en! ver!
televisión
29
.! Aproximadamente! una! media! de! 2! horas! de! televisión! diarias.!
Posiblemente,! las!voces! !de! los! locutores!sean!las!que!más!escuchan!lo! largo!del!día.!
Esto! establece! un! nexo! entre! el! locutor! y! el! televidente,! familiarizando! su! voz! ! y!
creando! un! vínculo! de! fidelidad.! El! trabajo! del! locutor! está! considerado! como! algo!






pero! dos! de! ellas,! (Costa! y! Sierra)! por! su! ubicación! geográfica! hace! que! varíen! el!
acento! o! dialecto! de! las! personas,! creando! una! diferencia! notoria! en! el!
comportamiento!y!costumbre!de!estas!sociedades.!Este!es!uno!de!los!factores!por!los!
cuales! las! televisiones!ecuatorianas!crearon!dos! sedes!una!en!Quito! (región!sierra)!y!
otra!en!Guayaquil!(región!costa),!cada!una!maneja!su!propio!horario!de!programación,!




llamado! Emerson!Morocho! y! el! que! se! encarga! de! la! región! Sierra,! Renato! Ortega.!
Teleamazonas!es!uno!de!los!canales!con!mayor!aceptación!en!la!sierra!mantiene!desde!
hace!muchos! años! una! voz! que! inspira! confianza,! es! jovial,! energética! y! juvenil.! La!
televisión! ecuatoriana! está! copada! por! voces! masculinas! hasta! la! actualidad.! La!
mayoría! de! estas! cadenas! tienen! uno! o! dos! locutores! para! alternarse! durante! la!
programación,!uno!de!estos!caso!es!RTS!que!cuenta!con!locutores!como!René!Narváez!
que!labora!desde!2004!y!Fernando!Cordero!desde!2012.!Estas!personas!son!las!voces!
oficiales,! graban! los! inicios! y! cierre! de! transmisiones,! las! intros! y! los! cierres! de! los!
programas,!para!las!promociones,!los!genéricos!y!las!continuidades!del!canal.!La!voz!de!




César! Escalante! desde! el! 2006! hasta! la! actualidad.! TC' Televisión! también! además!
posee!una!de! las! voces!mas! clásicas! de! la! tv! como!es! la! de!Rafael! Erazo!que! labora!
desde!1989!y!la!voz!joven!de!Jesús!Elizalde!integrado!desde!el!2013.!
Canal' Uno! desde! sus! inicios! a! mediados! de! 1996! posee! una! voz! identitaria!
como! la!de!Gabriel!Eljuri.!Todas!estas!cadenas!antes!mencionadas!poseen!voces!que!
les! dan!un!estilo! característico! a! cada! cadena! y! al! ! final! ese! es! el! objetivo!de! la! voz!




















tiempo.!Hay!que! tener!en!cuenta!a! la!hora!de!diseñar! la!elección!de! la! tipografía!ya!
que! por! su! forma,! estilo! y! trazado! nos! podría! traer! problemas.! En! el! caso! de! la!
televisión!no!es!nada! recomendable!utilizar! tipografías! con!serifes! ! ya!que!estos! son!







una!marca! hacemos! una! lectura! simbólica.! Además,! un! logotipo! puede! consistir! en!
hacer! una! aplicación! directa! de! una! determinada! tipografía! ya! existente! o!
personalizada!y!adaptarla!al!contexto.!
!
La! tipografía!por! su!gran! impacto!de!comunicar!puede!convertirse! fácilmente!
en! protagonista,! representando! una! marca! sin! necesidad! del! uso! de! un! ícono.! El!
manual! de! marca! contiene! todas! las! características! de! la! tipografía:! a! que! familia!







Su! elaboración! no! ha! sido! tan! compleja! ya! que! no! hay! mucho! trabajo! en!







Las!únicas! letras!que!has! sufrido!cambios!es! la! (e,! c,! s)! y!el! resto!marcadas!con! rojo!
básicamente!guardan!las!mismas!formas!que!la!Helvética!Neue.!
















tipografía! llamada! Harabara! Mais,! que! la! puedes! obtener! en! cualquier! pagina! de!
tipografías! libres.! Al! hacer! la! comparación! se! puede! concluir! que! no! se! le! ha! hecho!



















La! continuidad! trabaja! de! la! mano! con! la! programación! y! sus! mensajes! son!
siempre! variables.! Nos! referimos! las! piezas! de! continuidad! ya! que! las! dosifica,! las!
separa,! y! las! envuelve! con! un! vestido! propio.! Este! es! el! rol! que! desempeñan! las!
cortinillas,! separadoras,! las! cabeceras! y! cierre! de! programas,! los! cortes! para! los!
bloques!publicitarios,!etc.!!
!









puede! crear! lo! que! sea,! no! contempla! a! las! leyes! de! la! naturaleza,! mostrándonos!





tienen! un! carácter! estático.! El! tiempo! de! televisión! suele! ser! muy! apagado! a! la!
realidad.! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! La' imagen:' En! el! contexto! audiovisual! se! define! como! todo! lo! visible,! está!
asociada!con!el!concepto!de&gráfico!y!resulta!de!una!buena!relación!entre!contenido!y!
forma.!! ! ! ! ! ! ! ! ! ! !
! La' tipografía:'Esta! tiene! la! función!de! comunicar,! por! su! gran! riqueza! formal!
puede! ser! suficiente! para! convertirse! en! protagonista.! Su! uso! está! estrechamente!
relacionado!con!el!espacio!y!el!tiempo.! ! ! ! ! ! !
! !
El'movimiento:!Va!de!la!mano!de!la!imagen!que!se!expresa!a!través!del!tiempo.!





El' color:' Posee! un! gran! poder! de! atracción! visual,! trasmite! determinadas!
sensaciones!como:!alegría,!sobriedad!etc.! ! ! ! ! ! !
! !
El' peso' visual:! Aumenta! a!medida! que! se! separa! de! la! base! del! formato,! se!
puede! decir! que! la! formas! irregulares! tienen!más! peso! visual! que! las! regulares,! los!
colores! oscuros!más! peso! que! los! colores! claros,! las! formas! texturizadas! pesan!más!
que!las!formas!pulidas.!Las!imágenes!enfocadas!pesan!más!que!las!que!se!encuentran!
desenfocadas.! Los! elementos! aislados! tienen! un! enorme! poder! de! atención! y! estos!
actualmente! son! muy! utilizados.! Los! elementos! con! movimiento! más! acentuados!
pesan!más!que!los!estáticos!o!los!que!mantienen!el!movimiento!libre.!Dondis!D.!(2002)!














Composición:'El! formato!de! la!pantalla!participa!en! la!estructura!compositiva!
de!la!imagen. Los!pesos!no!se!distribuyen!uniformemente,!cualquier!objeto!situado!en!
la!parte!superior!de!la!composición!pesa!más!que!en!la!inferior,!y!se!exige!compensar!





plano!y!distribuidos!en!altura!y!anchura.      
Tridimensionales:!En!ella!los!objetos!se!rigen!por!las!leyes!de!la!perspectiva,!los!
puntos!y! las! líneas!de!fuga!haciendo!que!que! los!elementos!se!distribuyan!en!altura,!
anchura!y!profundidad.        
 Herráiz!Zornoza!B.!(2008)!señala!que:!    
 Espacios' híbridos' o' polidimensionales:! En! los! que! se! puede! pasar! de! una!
estructura!a!otra!mediante!el!movimiento,!fusionando!el!3D!con!la!realidad.! 
Como! dice! Dondis! D.! (2002),! debemos! de! diferenciar! entre! los!
elementos! representacionales& que! son! los! que! vemos! y! conocemos! por! la!
experiencia.! También! están! los! simbólicos& que! son! cualquier! figura! ! que!
representa! la! realidad,! creado! simuladamente! a! los! abstractos! que! son!
estructuras!que!no!tienen!forma!alguna.!!
 





eso! el! mensaje! gráfico! debe! ser! transmitido! de!manera! que! pueda! ser! identificado!
inmediatamente.!El!orden!contribuye!a!la!síntesis!visual!de!la!simplicidad,!esta!ayuda!a!
la! comprensión! del! mensaje! debido! a! la! ausencia! de! elementos! que! distraigan! la!
atención.! La! complejidad! por! el! contrario! puede! entorpecer! la! organización! del!
significado.!Dondis!D.!(2002).!
Contraste' y' armonía:! El! contraste! atrae! la! atención! y! es! una!herramienta!de!
expresión,! siendo! este! el! medio! para! intensificar! el! significado! así! como! para!
simplificar! la! comunicación.! En! cambio! la! armonía! se! sitúa! como! lo! contrario! del!
contraste,!es!un!método!útil!y!casi!a!prueba!de!engaños,!para!la!solución!de!problemas!
compositivos!!cuando!son!abordados!por!un!diseñador!inexperto!o!poco!hábil.!
Simetría' y' Asimetría:' La! simetría! es! el! equilibrio! central,! a! cada! unidad! le!









Regularidad' e' irregularidad:! La! regularidad! se! basa! en! la! igualdad! de!
elementos,!creando!un!orden!en!el!que!no!existen!las!desorientaciones.!Su!opuesta!es!
la! irregularidad,! está! técnica! utiliza! lo! contrario,! lo! inesperado,! lo! insólito,! es! un!




asociamos! el! concepto! de! continuidad! como! el! medio! que! articula! la! imagen! de!
cadena!en!toda!su!expresión,!a!la!vez!que!enlaza!y!da!sentido!al!discurso!televisivo.!!
Se! define! a! la! continuidad! televisiva! como! un! conjunto! de! manifestaciones!
audiovisuales! y! de! entre! estas! manifestaciones! audiovisuales! se! hallan! desde! la!




dar! una! continuidad! de! marca! corporativa! ,! dado! que! la! finalidad! de! estas! piezas!
gráficas! tienen! el! propósito! de! mantener! la! línea! o! marca! del! canal! en! la! propia!
































Viene! del! termino! francés! y! es! aquella! cortinilla! que! conecta! al! espacio!















Los! derechos! copyrights! es! una! pieza! fundamental! que! por! lo! general! se!
colocan! en! los! cierres! de! cortinillas! o! de! programas.! Su! significado! es! que! ese!
programa! es! de! propiedad! exclusiva! de! la! cadena! que! lo! emite! o! ha! pagado! los!
derechos! sobre! ella.! También! se! puede! colocar! “Todos! los! derechos! reservados”.! Al!
igual! que! las! cabeceras! y! las! caretas! de! patrocinio,! poseen! una! importancia! notable!
como!elemento!de!presentación!de! los!mismos.! Los! cierres!y! los!copyrights! también!

















Son! también! llamados! Molinetes.! Esta! es! probablemente! la! pieza! de!
continuidad!más!familiar!para!el!televidente!y!que!actúa!como!verdadero!identificador!
de! la!cadena.!Consiste!en!una!combinación!de! imágenes!y!sonidos!de!corta!duración!
que! actúa! como! transición! entre! los! bloques! de! programación! y! la! emisión! de! la!
publicidad!su!tiempo!de!aparición!oscila!entre!los!3!a!10!segundos.!!
Esto! nos! ayuda! a! recordar! a! la! audiencia! los! valores! de! la! cadena.! su! diseño! debe!
intentar! convertirse! en! una! fiel!metáfora! de! lo! que! el! canal! representa,! además! de!

































!Los' ID*́S' o' identificativos' de' cadena:Estas! piezas! se! ubican! al! comienzo! del!
espacio! publicitario.! Véase! en! la! figura& 51.& Su! función! viene!marcada! por! la! Ley! de!











noticias! salen! al! aire! desde! las! 20:00! de! ahí! en! adelante! la! audiencia! se! puede!
enganchar! a! los! programas! que! ofrecen! las! cadenas! como:! novelas,! series,! reality&
shows,!entre!otros.!!
2.5.5! Caretas'de'patrocinio*
Esta! pieza! es! ofrecida! a! las! diferentes! empresas! que! quieren! salir! en! cierto!
programa! de! televisión.! Estas! combinan! un! fragmento! del! spot! del! anunciante! con!
elementos!de! Identidad&Visual&Corporativa!de!la!cadena,!y!pueden!aparecer!ya!sea!al!
comienzo!del!programa!o!al! final!del!mismo.!Algunas!cadenas!utilizan!una!voz!en!off!






















hacen! que! la!mosca! intervenga! activamente! en! la! aparición! de! este! tipo! de! piezas.!
Tienen!una!duración!de!10!segundos!como!máximo.!
!
Las! sobreimposiciones! han! evolucionado! con! el! tiempo.! Al! principio! eran!
utilizadas! comúnmente! para! indicar! lo! que! se! ofrecía! después! de! cierto! programa,!
normalmente!aparecía!la!información!como!por!ejemplo!"A!continuación",!"Al!acabar"!
o! podía! contener! el! título! del! programa,! película! o! serie! que! se! estaba! viendo.! Esta!
técnica!sigue!funcionando!en!la!actualidad!
La!televisión!siempre!debe!estar!reinventándose!para!mantener!enganchado!al!




de! animación.! Su! duración! es! de! 10! segundos,! tiempo! que! se! requiere! para! que! la!
información!sea!leída.!Normalmente!son!animadas!tanto!de!entrada!como!de!salida.!
!En! la! ley! de! comunicaciones! de! Ecuador! algo! importante! que! hay! que!
mencionar!es!que!todas!la!cadenas!de!televisión!deben!de!mostrar!un!icono!que!ponga!
una! “P”! que! significa! Publicidad! tanto! en! sus! sobreimposiciones! como!en! el! espacio!


















Es! por! ley! que! al! comienzo! de! cada! programa! y! al! regreso! del! espacio!
publicitario!debe!aparecer!un!icono!de!advertencia!del!contenido!del!programa!como:!
no!apto!para!menores,!entretenimiento,!bajo!supervisión!de!adultos!etc.!(véase!en!la!










En! Ecuador! a! mediados! de! la! de! cada! de! 1990! era! muy! común! ver! en! los!
canales! de! televisión! campañas!que!promocionaban! su! cadena,! pero!no!utilizaban! a!
sus!talentos!de!pantallas!o!al!personal!del!canal,!sino!más!bien!a!personas!contratadas!
para! actuar,! cara! bonitas! y! cuerpos! esbeltos.! Trabajaban!mucho! el! jingle,! estrategia!
que! dio! resultados! por! algunos! años! haciendo! ya! que! el! jingle! se! quede! en! el!
subconsciente! del! espectador.! Un! ejemplo! que! nos! comenta! Gustavo! Segale! en! la!
entrevista!que!le!plateamos,!fue!el!de!la!campaña!de!TC!Televisión!(véase!en!la!figura&
55.)con!el!nombre!de!“TC!sucuchucu!chucu!pau”!la!cual!funcionó!publicitariamente!a!



































los! canales! de! televisión! ecuatorianos!hasta! la! actualidad.! Cada! vez! que!una! cadena!
lanza!una!nueva!campaña,!nunca!falta!un!video!donde!aparezcan!los!personajes!más!
influyentes! de! esa! cadena.! Un! ejemplo! claro! es! Tc! Televisión! en! su! actual! campaña!
llamada!“Tc!mi!canal,!mis!emociones”!con!la!cual!celebra!sus!47!años!de!creación,!en!la!




























Todos! los! canales! montan! una! campaña! muy! elaborada! con! mayor! cargo!






























Se! denominan! así! a! las! piezas! publicitarias! encargadas! de! promocionar! un!
programa! durante! el! espacio! publicitario.! Se! publicitan! más! los! programas! que!
generan! rating,! es! decir,! programas! vistos! por! gran! cantidad! de! público! espectador.!
Además!las!cadenas!suelen!auto!promocionar!grandes!estrenos,!como!el!de!una!serie,!







Las!autopromociones!cumplen!dos! funciones:! informar!de! forma!persuasiva!y!
el! evitar! que! haga! zapping! durante! el! corte! comercial.! Pueden! tener! muchas!
características!que!variarán!según!cada!cadena.!Se!ha!creado!una!tendencia!mundial!
en! promocionar! algún! programa! durante! la! cortinilla! de! entrada! y! de! salida,! por!
ejemplo!el!de! la! figura&61:! se!coloca!un! fragmento!de!máximo!4!segundos.!de!algún!
programa,! novela! o! serie! antes! del! inicio! de! espacio! publicitario,! con! una!
sobreimpresión! que! informa! el! horario! en! que! se! trasmite! la!misma.! Esta! novedosa!













manera! excesiva! y! así! de! excesiva! eran! las! interfaces! en! nuestros! ordenadores,!










excepción! ya! que! venía! arrastrando! una! tendencia! gráfica! desde! los! noventa! sin!
cambios!relevante.!Empezaron!a!substituir!su!exagerado!y!complejo!3D,!textos!y!logos!!
voladores!por!un!grafismo!totalmente!plano!contrario!al!antes!mencionado.!El!cambio!





El! flat& design! está! influenciado! por! el! movimiento! artístico! minimalista,! la!
escuela!de!la!Bauhaus!y!el!estilo!tipográfico!internacional!o!estilo!suizo.!Enfatiza!en!el!
uso! mínimo! de! elementos! estilísticos! y! en! algunos! casos! dan! la! ilusión! de!
tridimensionalidad!como!el!uso!de!sombras,!degradados!o!texturas,!difuminados!etc.!







Los' colores! que! se! utilizan! son! los! primarios! y! secundarios,! colores! muy!
brillantes! para! beneficiar! tanto! el! contraste! sobre! fondos! oscuros.! En! imágenes!



























La' tipografía! es! muy! importante! en! el& flat& design.! Se! recomienda! utilizar!
tipografías! sin! serifa,! que! sean! sencillas,! limpias,! muy! clara.! Se! ! tiene! que! evitar!
distraer!en!exceso!al!televidente.!
!
Las' formas! de! los! elementos! es! lo! que! caracteriza! a! esta! tendencia,!
normalmente!influyen!las!formas!cuadradas!o!geométricas!con!esquinas!redondeadas.!
Al! realizar! los! diferentes! elementos! que! compondrán! la! composición! es! primordial,!
saber! llevar! una! coherencia! entre! si! o! si! no! nos! estaremos! apartando! del! concepto!
inicial!y!se!convertiría!en!un!híbrido!alejándose!así!del!concepto!principal.!Las!formas!
simples! canalizan! los! mensajes! con! mayor! rapidez! que! las! formas! detalladas.! Las!













los! decorados! y! el! grafismo! figurativo,! llena! de! mensajes! visuales,! gradientes! e!
ilustraciones,! para! pasar! a! ! ser! una! cadena! con! una! imagen! limpia,! sobria! y! a! la!
vanguardia!del!diseño!con!colores!vibrantes!y!juveniles.!
!
Las! premisas! con! las! que! se! creó! la! identidad! de! Teleamazonas! en! 2010!
realizada,!por!una!productora!argentina!llamada!Ozono!Estudios,!estos!han!empleado!
recursos! ornamentales! fusionados! con! elementos! citadinos! que! predominan! en! la!
composición,! muy! inspirados! en! el! art& nouveau,! además! de! utilizar! imágenes!
recortadas! en! forma!de! collage,! siendo!este! tipo!de! grafismo!muy!popular! en! aquel!








vistos! como! un! desorden! innecesario.! Estos! elementos! no! cumplen! un! propósito!
funcional,! lo! que! provocan! una! distracción! visual! al! televidente,! esta! es! una! de! las!

















El& flat& design& tuvo! tanto! éxito,! que! en! poco! tiempo! todas! las! cadenas! ya! se!
estaban! volteando! hacia! este! nueva! ola! de! tendencia! mundial.! Ya! que! gracias! a! su!
minimalismo,! sencillez! y! funcionalidad! han! podido! llegar! al! público! objetivo! con!
claridad!y!eficacia.!!

















Con! la! llegada! del! flat& design& al! mundo! del! diseño! gráfico! también! trajo!
repercusiones! al! mundo! de! la! animación! por! ordenador,! ya! que! antes! de! esta!
tendencia!global!se!utilizaban!muchas!piezas!elaboradas!en!3D!con!texturas!realistas,!
muy! pulidas,! brillantes! y! opulentas! que! adornaban! las! cabeceras,! cortillinas,!
imagotipos!o!logotipos!entre!otros!elementos!compositivos!del!ámbito!televisivo.!Eso!
no!quiere!decir!que!ya!no!se!utilicen,!solo!que!!ya!no!tienen!tanto!protagonismo!como!
hace! unos! cuantos! años! atrás.! Pero! ¿desde! cuando! comenzó! a! utilizarse! grafismos!
animados! en! la! televisión?! Pues! la! televisión! consiguió! del! cine! sus! formas! de!
expresión!en!cuanto!al!lenguaje!audiovisual!e!icónico,!pero!realmente!no!se!sabe!con!
certeza! cómo,! ni! cuándo! nació! el! grafismo! animado.! Se! supone! que! en! 1960! esta!









encontrar! varios! softwares! para! su! realización,! pero! todo! esto! depende! de! que!!
herramienta!prefiera!el!animador.!En!el!mercado!existen!variedad!de!programas!que!
ofrecen! la! oportunidad! de! crear! grafismo! en!movimiento! como! es! el! caso! de:! After!
Effects,!Photoshop,!3D!Max,!Maya!,!Cinema!4D,&entre!otros.!
!
Además! al! motion& graphics! se! entiende! como! una! herramienta! de!
comunicación! que! permite! emitir! mensajes! en!medios! que! permitan! la! creación! de!
imágenes!en!movimiento,!como!la!televisión,!el!cine,!etc.!
Este!se!acoge!en!el!diseño!gráfico!para!resolver!problemas!comunicacionales!en!



























































Pero! antes! que! nada! debemos! recordar! Ecuavisa!es! una! cadena! privada! de!
televisión!en!Ecuador,! fundada!el! 1! de!marzo!de!1967,! como!Canal! 2.! Es! una!de! las!
cadenas! con!mayor! prestigio! en! la! televisión! ecuatoriana,! que! durante! toda! su! vida!
institucional! ha! apuntado! a! una! clase! media! alta,! pero! que! hoy! en! día! se! ha!
replanteado!apuntando!hacia! las!masas!populares!y,!¿cómo!confirmarnos!esto?.!Más!
adelante! detallaremos! la! explicación! con! el! video! clip! de! la! campaña! 2016! llamada!
“#nos!une!lo!mismo”.!!
Ecuavisa,! aplicó! una! táctica! de! cambio! exitoso! esto! ocurre! cuando! muchos!


















la! década! del! 2000! y! pasó! a! un! estado! de! atascamiento! que! rápidamente! fue!
aprovechado! por! la! competencia.! Todo! cambia! a! partir! del! 2012! cuando! Ecuavisa!
reitera!sus!formas,!contenidos!y!se!relanza!una!nueva!estrategia!para!recuperar!a!ese!








público! fiel! de! toda! la! vida.! Esto! no! ocurrió! de! la! noche! a! la! mañana! como! lo!






Para! poder! explicar! mucho! mejor! el! cambio! notorio! que! tuvo! Ecuavisa,! es!
preciso! remontarnos! en! el! tiempo! desde! 2012! como! dice! Gustavo! Segales.!
Investigaciones!del!2011!diagnosticaron!que!Ecuavisa!estaba!posicionado!en!la!mente!
de!los!ecuatorianos!pero!carecía!de!una!audiencia!juvenil.!Debido!a!su!sedentarismo!y!
envejecimiento! prematuro,! era! necesario! un! cambio! extremo!pero,! ¿qué! fue! lo! que!
realmente! hicieron?.! Luego! de! inyectarle! color,! tomaron! el! ADN! de! los! jóvenes,! su!
actitud! positiva,! un! poco! de! su! energía! para! cambiar! lo! establecido,! procedieron! a!
cambiar!la!marca!con!una!campaña!que!invitaba!a!“mirar!lo!bueno!que!tiene!la!vida”.!
Es!así!que!comenzó!el!proceso!de!rejuvenecimiento!y!por!eso!se!sugirió!que!todos!los!
presentadores! y! talentos! de! pantalla! vistieran! atuendos! juveniles! y! hablaran! con! un!
léxico!acorde!a!los!jóvenes.!
!Se! comenzó! una! campaña! en! redes! sociales! para! impulsar! el! uso! del! #' con!
frases!peculiares!que!aparecían!en!escenas!de!novelas,!programas!de!entretenimiento,!





de! cambiar! la! imagen! corporativa,! renovando! el! branding! corporativo,! como!
elementos! de! oficina,! papelería...! para! luego! impulsar! la! imagen! del! canal,! se! creo!
publicidad! en! exteriores! como! vallas! publicitarias,! publicidad! en! autobuses,!
marquesinas! y! mupis,! entre! otros.! Se! promocionó! y! dio! mayor! importancia! a!
programas!con!contenido!juvenil!y!de!humor,!ingredientes!importantes!que!atraen!al!
público!juvenil.!!




millón! ochocientos! mil! seguidores! en! twitter
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La! evolución! del! ID! de! Ecuavisa! desde! el! 2012! ha! sido! muy! notoria! y! ha!
obtenido!los!resultados!esperados.!!
Para!conocer!mejor! la!esencia!de!Ecuavisa!como!cadena!y!marca!es!necesario!










No!fue!hasta! la!década!de!1980!cuando!se!cambió!el! logo,! implementando!el!
nombre!Ecuavisa!y!creando!un!imagotipo!que!utilizaba!colores!cálidos!y!formas!rectas!
con! poca! curvatura! y! una! tipografía! en! color! negro! sin! serifes.! Este! imagotipo! fue!
creado! por! una! de! los! más! importantes! diseñadores! gráficos! de! Suramérica:! Peter!
Mussfeldt
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El! imagotipo* A! como! comentábamos! hace! un! momento! fue! creado! por! un!
prestigioso!diseñador!Gráfico!Peter!Mussfeldt,!que!en!su! imagotipo! juga!con!3! líneas!
evocando! la!E!y! la!V!de!Ecuavisa!y!utilizando!colores!cálidos!que! representan!al!país!
por!estar!situado!en!el!trópico.!Utiliza!una!tipografía!muy!de!su!estilo,!inspiradas!en!las!
formas! precolombinas! de! nuestros! ancestros! de! color! negro.! Este! estilo! tipográfico,!




muy!utilizada!en!el!diseños!de! imagotipos.!Visualmente! se!describe! como!un! círculo!







una! forma! rectilínea,!más!delicada! con!una!bordes! curvos!en! las! esquinas,!haciendo!
que! el! isotipo! sea! más! amigable,! elegante! y! creando! una! sensación! de! estabilidad.!
Además! el! óvalo! sufre! una! ligera! inclinación,! dándole! la! sensación! de! dinamismo! y!
velocidad!al!isotipo.!A!partir!del!2007!se!juegan!con!más!colores!en!el!óvalo!del!isotipo,!
de!esta!manera!se!diversifica!el!imagotipo!y!no!se!limita!a!un!solo!color,!pero!el!color!
oficial! es! el! rojo.! Esta! nueva! campaña! fue! creada! por! una! empresa! dedicada! al!
branding&llamada!Latinbrand,!que!además!se!encargó!de!toda!la!ID!de!aquel!entonces,!







elimina! el! óvalo! para! dejar! el! símbolo! de! la! E! y! la! V! flotando.! Además! el! isotipo! no!
tiene!un!color!definido!pero!funciona!perfectamente!en!negro!o!blanco,!dependiendo!
del!color!de!fondo!en!el!que!se!encuentre!compuesto.!!
Ecuavisa! es! marca! impregnada! en! la! mente! del! televidente.! Funciona! sólo!

























Esto! trajo! una! repercusiones! positivas! ya! que! Durante! los! últimos!
meses!Ecuavisa!incrementó!la!interacción!con!los!televidentes!en!algunas!áreas!
como! castings! online,! videos! para! la! campaña! de! Navidad,! sus! voces! en! las!
promociones! y! luego! el! proyecto! de! diseño! de!wallpapers!Ecuavisa!2015,! un!


























magotipo*E.&Ecuavisa!ha! implementado!un!elemento! icónico!de! la!era!de!mensajería!
instantánea:!una!burbuja!de!texto!que!contiene!el! isotipo.!Esto!nos!demuestra!como!
en!esta!nueva!campaña!se!quiere!llegar!más!al!público!por!medios!digitales!que!hoy!en!




la! identidad! audiovisual! de! Ecuavisa.! En! su! actual! campaña! llamada!
“#NosUneLoMismo”,! como!se!comentaba!en!el! capítulo! ll! en!el! ítem!2.4.4!El&Clain!o&
Eslogan,! aparte! de! ser! el! nombre! que! se! le! da! a! la! campaña,! tiene! la! función! de!















































































colores,! formas,! animación,! estilo,! y! para! ello! decidieron! volver! a! contactar! con!
Levector,!productora!audiovisual!que!se!encargó!de!la!producción!del!videoclip!“Vive!
tus!sueños”!de!2014!!y!ahora!han!sido!llamados!para!la!realización!del!nuevo!video!clip!
institucional! de! la! campaña! “#NosUneLoMismo”.! Al! mismo! tiempo! Levector!
subcontrató! a! un! estudio! de! animación! llamado! BOT! para! la! realización! del!motion!
graphics!de!la!identidad!y!continuidad.!
!
Una! de! las! piezas!más! importantes! que! se! utilizan! para! autopromocionar! un!
canal!de! televisión!en!Ecuador!es!un!spot!de! imagen!del! canal.!Este!método!ha!sido!
utilizada!desde!todos! los! tiempos!y!se!basa!en! los! talentos!de!pantalla!más!un! jingle!
este!!que!hable!de!la!filosofía!del!canal.!
!
Ecuavisa! nuevamente! recurre! a! este!método! tradicional! creando! un! spot! de!
imagen! institucional! para! activar! la! campaña! 2016! y! en! ella! trata! de! rescatar! la!
diversidad!de! los!habitantes!en!Ecuador!así!como! las!costumbres!que! los!unen.!Es!el!
tema! central! de! la! campaña,! que! desde! este! año! promueve! Ecuavisa,! entre! su!
audiencia.!
!
El! lenguaje,! costumbres,! sentimientos! y! forma! de! relacionarse! entre! los!
habitantes!se!ven!plasmados!en!el!video!de!esta! iniciativa!bajo!el!concepto!“Aunque!
somos! tan!diferentes,!nos!une! lo!mismo”.!Como!se!observa!en! la! figura&79.!El! video!





















El! espacio! representado! en! esta! continuidad! (véase! imagen! 79)! se! basa! un!
espacio!urbano!real,!sobre!el!que! incidimos!en! ítem!2.5.1,!acompañada!de!tomas!de!
lugares!representativos!e!icónicos!de!Ecuador,!se!trata!de!un!espacio!acentuadamente!
corporativo,! ya! que! utiliza! los! dos! colores! del! imagotipo,! el! amarillo! y! el! celeste,!
además! utiliza! el! lila! como! color! subordinado! para! darle! un! contraste! a! los! colores!
dominantes.! !En!este!espacio!real,!tiene!lugar! la!formación!de!acciones!cotidianas!de!





























Como!se!ha!mencionado!a! lo! largo!de!este!documento!uno!de! los!elementos!




valor! simbólico! del! nuevo! imagotipo! y! se! consolide! su! posicionamiento,! también! el!
color!remite!a!los!valores!identitarios.!Cerrando!con!la!animación!del!isotipo,!en!la!cual!




































argumental! mediante! el! compás! del! desarrollo! de! las! acciones.! Esta! canción!
representa!perfectamente!el!concepto!que!se!trasmite!ya!que!su!letra!hace!referencia!
a!un!Ecuador!unido.!Hay!una!voz!en!off,!que!nos!narra! situaciones!cotidianas!de! los!




Hay! un! peso! visual! equilibrado,! los! elementos! regulares! crean! armonía! en! la!
composición,! los! colores! claros! como! el! celeste! y! el! azul! contrastan! con! el! lila! que!
aparece!por!un!breve!momento!y!desaparece.!Las!formas!de!los!elementos!son!planas!
y!simples!dando!sobriedad!al!diseño.!Los!elementos!animados!interactúan!en!el!centro!







tridimensional! con! efecto! dimensional! estoy! quiere! decir! que! son! realizadas! en! un!


















El! principal! objetivo!macrodiscursivo!de!esta! continuidad! fue!dotar! de!mayor!






















novela,! programa! o! serie! etc.! Esto! sirve! para! mantener! una! coherencia! en! la!
continuidad! y! para! conservar! la! imagen! identitaria! del! canal.! Si! se! observa! con!

















cadenas! han! sabido! sacarle! partido! y! ahora! aprovechan! este! breve! espacio! para!
publicitarse.!!
Como!veremos!a!continuación!en!el!découpage! (figura85)!de!esta!pieza!como!
se! aprovecha! este! espacio! para! publicitar! tanto! la! programación! de! un! canal! como!





















































Este! manual! ha! sido! desarrollado! para! la! correcta! utilización! de! la! marca!









































Es! un! espacio! imaginario! que! rodea! el! imagotipo! del! canal! y! que! protege! la!
imagen!de!cualquier!distracción!visual.!Este!espacio!no!debe!ser! invadido!por!ningún!





















A!continuación! se!muestra! los! colores!que! se!aplican!al! imagotipo!en! toda! la!













































En! espacios! horizontales! la! exposición! de! la! marca! debe! ser! aplicada! de! las!





































decreto! nacional! de! la! ley! de! comunicación! todos! los! canales! de! televisión! están!











Las! sobreimposiciones! o! pathfinder! se! ubicarán! en! la! parte! inferior! izquierda! de! la!









































































Los! objetivos! de! este! proyecto! se! han! cumplido! satisfactoriamente,!
desarrollando! conceptos! teóricos! a! través! del! análisis! que! intervienen! del! lenguaje!
identitario!audiovisual!en!la!televisión.!Se!analizó!los!elementos!gráficos!que!utiliza!un!
canal! de! televisión.! Además! Se! ha! podido! investigar! acerca! de! los! precedentes,!
destacando! aquellos! hitos! históricos! que! han! intervenido! en! la! evolución! de! la!
televisión! ecuatoriana.! También! se! examinaron! los! orígenes! que! hicieron! que! el!
grafismo!audiovisual!se!construya!de!una!manera!especifica!en!la!identidad!audiovisual!
y!la!continuidad,!explicando!los!principales!componentes!que!la!conforman!de!manera!
general,! todo! esto! acorde! al! target& al! que! va! dirigido! y! aplicadas! a! las! tendencias!





Desde! el! comienzo! de! esta! investigación,! el! propósito! ha! sido! ofrece! una!
mirada!general!sobre!el!mercado!televisivo!ecuatoriano,!reconociendo!la!elaboración!
de!las!marcas!televisivas,!evolución!y!sus!piezas!gráficas!que!las!conforman.!Además!se!
debe! recalcar! que! para! analizar! la! identidad! y! la! continuidad! audiovisual! se! deben!
estudiar!ciertas!conceptos!y!características!que!la!unifican!con!el!diseño!gráfico,!saber!
como! llegar! al! televidente! por!medio! de! las!mismas,! para! así! comprender!mejor! su!
método!de!acción!y!participación!con!cada!uno!de!los!elementos!que!la!conforman!y!
relacionan.!
Por! eso! es! hora! de! recapitular! y! volver! a! la! hipótesis! inicial,! a! continuación!
presentamos!las!preguntas!que!se!propusieron!de!investigación:!
!
Ecuavisa! al! iniciar! con! este! cambio! radical! en! la! identidad! y! continuidad!
televisiva! ha! permanecido! patente! en! todas! las!manifestaciones! audiovisuales! de! su!
marca,!con!especial!enfoque,!en!las!piezas!gráficas!que!pertenecen!a!su!continuidad.!El!
extremo! cuidado! de! este! canal! y! su! estrategia! para! ganar! público! joven! se! ha! visto!
recompensado!por!la!obtención!de!una!marca!reconocida!en!el!mercado.!
Ecuavisa,!aplicó!una!táctica!de!cambio!exitoso.!Creando!estrategias!proactivas!
de! posicionamiento,! actualización! y! renovación! de! la! imagen! de! marca! además! de!
realizar!cambios!al! isologo!y!de!continuidad,!utilizaron!colores! llamativos,! cambiaron!
su! forma!de! expresar! al! televidente!por!medio!de! su! vestuario,! su! forma!de!hablar,!
crearon! programas! juveniles.! También! realizaron! una! estrategia! en! redes! sociales! y!
publicidad!en!exteriores.!
Ecuavisa!por!ser!una!de!las!cadenas!con!mayor!prestigio,!cuida!de!su!identidad!








canal! que! permanece! en! constante! contacto! con! el! televidente! por! medio! de! su!
continuidad,! dándole! al! espectador! un! espacio,! para! que! este! sea! protagonista,!
haciéndolo! parte! importante! en! la! continuidad! del! canal! por! medio! de! varios!
concursos!a!través!de!la!web,!como!el!que!va!dirigido!a!las!diseñadores!gráficos!para!la!
realización! de! cierres! institucionales! con! diferentes! temáticas,! además! de! recibir! un!






Por! lo! tanto! podemos! decir! que! gracias! a! todas! estas! acciones! y! estrategias!
Ecuavisa!ha!vuelto!a!ser!líder!en!señal!en!abierto!a!nivel!nacional!y!hoy!en!día!goza!de!
un!público!juvenil!que!se!identifica!con!la!cadena,!todas!estas!acciones!hacen!marcar!la!
diferencia! con! respecto! a! la! competencia! además! en! poco! tiempo! el! resto! de!
televisiones! comenzaron! a! tomar! referencia! de! su! continuidad,! así! también! se! ha!
destacado! por! ofrecer! un! valor! emocional! para! el! televidente,! la! interacción! con! el!
público!por!medio!de!las!redes!sociales,!la!utilización!del!famoso!Hashtag.!
Se! puede! corroborar! que! todas! las! televisiones! ecuatorianas! han! sido!
influenciadas!por!la!nueva!ola!del!diseño!conocido!como!el!flat!design!o!diseño!plano!
trasformando!una!elemento!3D!exagerado!y!complejo!a!un!2D!muy!limpio!y!sencillo,!
esto! ha! ayudado! a! que! el! mensaje! llegue! al! televidente! de! una! forma! fácil! y! sin!
distorsiones,! ni! distracciones! en! el! diseño.! Es! por! eso! que! esta! hipótesis! lleva! a! la!
confirmación! de! la! siguiente:! del! cambio! de! la! imagen! en! movimiento! (Motion&
Graphics)!del!!3D!al!2D,!innegablemente!el!grafismo!audiovisual!viene!relacionado!del!
cine,! mediante! los! recursos! de! la! animación,! también! las! consecuencias! de! otros!
medios!que!no!se!basan!en!el!lenguaje,!como!los!recursos!que!la!tecnología!brinda!en!
materia!de!imagen,!sonido,!movimiento,!efectos,!etc.!!
Es! así! como! vemos! en! los! ejemplos! gráficos! durante! todo! el! documento! que!
una!animación!plana!con!poca!sensación!de!3D,!el!movimiento!de!los!elementos!son!
básicos! para! la! elaboración! de! las! piezas! animadas! en! la! continuidad! como! son:!
entrada! y! salida! de! objetos! de! izquierda! a! derecha! o! vice! versar,! fundidos,! colores!
planos,! entre! otros.! Y! a! todo! esto! podemos! afirmar! que! Ecuavisa! se! ha! unido! a! la!




la! competencia! sigue! la! tendencia! de! Ecuavisa,! tomándola! de! referencia! para! la!









Mi! experiencia! como! grafista! en! una! cadena! y! la! pasión! por! el! mundo!
televisivo,!fueron!pieza!clave!!para!realizar!esta!investigación,!a!pesar!de!estar!ante!un!
lenguaje! muy! pocas! veces! estudiado! en! profundidad.! Gracias! a! mi! paso! por! la!
televisión!he!creado!un!círculo!de!contactos!profesionales!que!me!han!podido!ayudar!
con! alguna! información! puntual.! Como! en! el! área! de! imagen! y! promociones! de!
Teleamazonas! ! y! la! entrevista!que!me!otorgó!Gustavo! Segale!director! creativo!de! la!




Durante! el! desarrollo! de! este! proyecto! he! aprendido! como! llevar! acabo! una!
memoria!de!investigación,!a!ser!disciplinado!en!la!búsqueda!de!información,!paciente!
y!metódico.!!
Este! TFM! nace! con! el! sentido! de! intentar! asentar! y! agrupar! unos! principios!





























































































































































































































Aterricé!en!el! ámbito! creativo!a! través!del! arte,! salté!al!diseño!gráfico,!no! sé!
qué! hacía! en! la! Facultad! de! Arquitectura! de! Guayaquil! y! finalmente! pude! estar! tan!
cómodo!en! la! redacción!publicitaria!de! la!Facultad!de!Comunicación!Mónica!Herrera!
en! la!Universidad! Casa!Grande.! Sentí! que! la! creatividad! sería! el! oxígeno! de! toda!mi!
carrera,!pero!por!esas!cosas!de! la!vida,!solo!egresé!y!dejé!a!medias!una!tesis!que!no!





R:! La! redacción! creativa! ha! desarrollado! en! mí! dos! habilidades:! el! poder!







puede! hablar! simplemente! de! su! propio! beneficio;! mutar! en! un! experimento! de!
laboratorio! como! “TC! sucuchucu! chucu! pau”,! la! cual! funcionó! publicitariamente! a!






R:! Sin! duda,! la! canción! “Yo! nací! aquí”,! interpretada! en! el! 2004! por! Juan!
Fernando!!Velasco!y!Pamela!Cortés!para!TC!Televisión,!fue!la!campaña!que!me!llevó!a!
la! catarsis,! mi! purificación! emocional,! corporal,! mental! y! espiritual;! ya! que! lo! que!
parecía!solo!un!coro,!se!convirtió!en!un!himno!esperanzador!que!levantó!la!autoestima!
de!un!país! golpeado!por! su!pasado.!Así! aprendí! a! sentir! el! poder! las!palabras!en!mi!























Nos! une! lo! mismo! de! Ecuavisa,! y! es! en! este! canal! donde! he! vivido! la! más!











,! dijeron!en!uno!de! los! grupos! focales! realizado!
con!personas!de!18!a!35!años!de!Guayaquil!y!Quito.!Definitivamente,!la!estrategia!de!
marketing! debía! rejuvenecer! la!marca!y! refrescar! su! look!para!atraer!miradas!de! las!
nuevas!generaciones!que!ya!estaban!migrando!al!mundo!digital.!
!





números! del! rating! no! decían! lo! mismo.! Trabajé! con! mi! equipo! en! tácticas! de!
comunicación! en! cada! promoción! de! programas! del! canal! para! acercarnos! al!
televidente,!pero!faltaba!algo!que!nos!saque!de!la!zona!del!confort.!
¡Bingo!,! llegó! la! frase!que!nos!alentó!para!encontrar!el!concepto!preciso:!“No!
sueñes! con! una! vida,! vive! tus! sueños”,! e! inspirados! por! la! filosofía! de!Walt! Disney,!
arrancamos.! Luego,! consultamos! con! algunos! programadores! neurolingüísticos! y!
descubrimos! que! el! proceso! que! debíamos! trasladar! a! la! campaña! para! alcanzar! las!
metas!o!sueños!tiene!tres!pasos:!
!











P:' Háblanos' acerca' de' lo' efectivo' que' debe' ser' un' ícono' en' una' campaña'
televisiva.'
!!
El! ! ícono! visual! de! la! campaña! debe! contener! la! esencia! del! concepto! que!
queremos!compartir!con!el!televidente,!en!una!de!las!campañas!elegimos!como!ícono!
una!burbuja,!tan!frágil!como!los!sueños,!pero!al!mismo!tiempo,!tan!poderosa!como!la!
















a! los! cuales,! a! través! de! un! taller! dictado! en! el! canal,! como! parte! de! la! campaña,!
conseguían! lo! que! se! proponían.! Fui! testigo! de! cómo! llegaban! visas! para! viajar! a!
Estados!Unidos,! carros,! casas,!matrimonios!y!hasta!embarazos.! Los! sueños! se!hacían!
realidad!y!un!eslogan!trascendía!al!producto!y!hacía!que!las!cosas!sucedan!en!la!vida!





R.! Hoy! sigo! experimentando,!moviéndome,! sigo! curioso,! atento,! escuchando,!
aprendiendo! de! los! errores! y! alegrándome! de! alegrar! a! otros.! ¿Qué! me! gustaría!
desarrollar?! El!mundo! de! las! redes! y! lo! digital,! para! salir! empirismo! entusiasta! que!
tengo! y! hacerlo! académicamente.! ¿Volvería! a! repetir! mi! vida! laboral?! Mil! veces! sí.!!
Amo!crear,!amo!escribir,!amo!transformar.!
